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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ВИДЕНИЕ 
ПЕРСПЕКТИВ УКРАИНЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 25 ЛЕТ 
 
А.П. Афонов, к.филос.н., доцент, ГВУЗ «ПГТУ» 
Верховной Раде Украины необходимо принять разработанную 
специалистами концепцию выхода Украины из кризиса и пути 
формирования социально-ориентированного общества на ближайшие 
25 лет. Ее фундаментом должны стать социокультурная и духовно-
нравственная парадигмы. 
1. В системе экономических отношений 
на первом месте должны быть отражены 4 
формы собственности: частная, 
государственная, индивидуально-
личностная и общественная. Затем, в 
процессе эволюционного развития страны, 
частная и государственная формы 
собственности прекратят свое 
существование, а личная и общественная 
достигнут своего апогея.; 
2. В социальной области основной акцент 
должен быть возложен на решение 
проблемы объективной и адекватной 
социализации индивида и общества, что 
позволит сформировать гармоничные 
отношения между человеком и обществом, 
человеком и государством; 
3. В политической сфере эта программа 
должна отразить как теоретически, так и 
практически необходимое единство 
политической системы общества и 
народовластия. Без этого невозможно 
становление и развитие социально-
ориентированного общества; 
4. В духовной сфере, в данной программе, 
должна идти речь о формировании в 
Украине духовно-нравственного облика 
человека и в целом общества. 
Мне представляется, что, созданная президентом Украины, 
серьезная и творческая комиссия приложит максимум своих 
творческих усилий для развития и реализации в жизнь этой 
полнокровной программы.  
